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摘  要：ICI 是现代企业经营的关键所在。作为一种特殊的公共企业，现代图书馆的科
学管理逐步引入 ICI 概念。本文据此尝试从图书馆的形象设计角度探讨今后厦门大学东南亚
研究中心图书馆的发展规划，并进一步论证了这一目标得以实践的条件。 
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图书馆是对文献信息进行收集、整理、存贮、传递和开发，并为社会提供服务利用的科












































                                                        
③ 程亚男主编《图书馆工作概论》，北京图书馆出版社，2001 年 7 月版，第 3 页。 







































                                                        
⑤潘寅生主编《图书馆管理工作》，北京图书馆出版社，2001 年 7 月版，第 270 页。 









































                                                        








































                                                        
⑧ 程亚男主编《图书馆工作概论》，北京图书馆出版社，2001 年 7 月版，第 153 页。 
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